








C r e u 
No era pas prtv i legi exclusiu de la nostra 
catedral que en senyalades fest iv i ta ts s'embe-
II ís mi t jangant tapissos que, conven ¡en tment 
penjats adornaven el temple ¡ les seves depen-
déncies, ja fos l 'aula cap i tu lar o el cor o el 
p resb i te r i , i f ins i tot n'hí haur ia alguna d'a-
questes en qué els tapissos i les p in tures hi res-
taven col-locats permanentment ennobl in t la pe-
ga i p roporc ionant - l ¡ una gran excel-léncia. En-
cara avui les sales capi tu lars de les catedrals 
son, en la seva ma jo r par t , una bella most ra i 
no cal dír que la seva conversió en museus no 
ha estat d i f íc i l ni forgada, ja que s'han l im i ta t 
a conservar i manten i r un comes que ja era tra-
d ic iona l : d ign i f i car el lloc on el bisbe i el capí-
tol prenien els acords, canviaven opin ions, s'hi 
rebien persones de relleu i on a través de dona-
cions, llegats i adquis ic ions s'hi guardava la m i -
l lor par t de les peces de carácter sun tuar i . 
Hom sap que el 1560 el canonge Miquel Pre-
ses deixá uns diners per a uns draps de ras que 
havien d'entapissar el cor , tapissos que real i t-
2á el mestre brodador o tapisser Joan Ferrer de 
Barcelona amb la par t i cu la r i ta t que es van fer 
a Gi rona, la ma jo r par t deis quals es conserven. 
A m b anter io r i ta t el bisbe Joan de Margar i t n'ha-
via regalat uns amb la h is tor ia de David i del 
Fill p ród ig , i amb seguretaí la catedral s'orna-
mentá amb altres d'obsequis i donacions. 
A l ' inventar i de la tresoreria fet el 1470 que 
dona a conéixer el P. Fi ta, no hi f igura el nostre 
b roda t , pero sí en un de l 'any 1685 que havia 
t ranscr i t Gi rbal en el qual ent re «altres colga-
dures de drap de rassos per adornar la Iglesia» 
es fa menció d'altre pessa dita .ÍG Constantino. 
( 1 ). Que nosatres sapiguem, el notable brodat 
surt anomenat al t ra vegada i amb anter io r i ta t , 
en una memor ia feta per l 'escrivá secretari del 
Consell Mun ic ipa l el 25 de febrer de l 'any 1538, 
de qué després t ractaré, i en la qual l legim 
lo drap de Caries gran de la istorla del empe-
rador Constanti ( 2 ) . 
Destaquem d'entrada que quan Girbc.1 passa 
a ocupa r-se específica ment d'aquest brodat , 
comparant l ' inventar i de 1470 amb el que ell 
t ranscr iv í de 1685, negatiu aquel I i pos i t iu 
aquesí, M sembla siguí: «ci rcunstancia que pa-
rece indicar que en aquella época no fo rmaba 
parte integrante del r ico tesoro catedral ic io» 
( 3 ) . Com pot veure's la nostra memor ia o re-
pe/* 
UufS Baítie i Prats 
1 ) Enrique C. Girbal. Tapicerías de la Catedral. 
«Revista de Gerona» 13 (Gerona, 1888), p. 1. 
2) L. Batlle y Prats. Et viaje de Carlos V a Ge-
rona en 1538 y la pequeña tregua hasta junio 
antecedente de la de Niza. «Hispania» 34 (Ma-
drid, 1949). 
3) Cf. Tapiz notable de la Catedral de Gerona. 
«Revista de Gerona» 9 (Gerona, 1884), p. 1. 
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El brodat abans de la restaurado en 1952. 
lacio el documenta un segle i mig abans, concre-
tament el fa 147 anys an ter io r i ún icament 68 
després de l ' inventar i t ranscr i t peí P. Fi ta. No-
saltres pensem que aquest inveníar i on es par-
la mol t de draps í draps de ras i palis sense 
concretar , o sense concretar massa el tema s'hi 
podr ia comptar el meravellós brodat . 
L'any 1949 vam expl icar a través de la do-
cumentac ió de l 'Arxiu munic ipa l la v inguda a 
Gircna de l 'emperador Caries V en una col-
laboroció que vam escr iure per a la revista 
«Hispania» de M a d r i d ( 4 ) . Diu relació amb el 
brodat i la resumiré. 
L 'Emperador va ar r ibar a la c iutat el dia 14 
de febrer de 1538, a la tarda, i dreta via ana 
f ins a la catedral i tot seguit a la casa Sarriera 
de! carrer deis Ciutadans, on va passar la n l t i 
on també en 1493 havien residi t eís seus avis 
els Reis Catól ics. L'endemá al mat í sor t í cap a 
Perpinyá. En el viatge de tornada ar r iba a Gi-
rona e! dia 25 a m i t j an tarda, remarquen els 
cronistes que p lov ia , i acompanyat deis ju ra ts 
4) Cf. nota 2. 
i prohómens ana al Paiau Episcopal, on gent i l -
ment ¡ amable fou ates peí seu a m f i t r i ó i amic 
el bisbe Joan de Margar i t . L'endemá sobre les 
onze pu jaren els jurats a compl imentar - lo i tots 
junts anaren a la catedra l , al presbi ter i de la 
qual seguí la missa, i un cop acabada vegé amb 
atenció i sost inguda admi rac ió l 'a l tar , retaule i 
les joles de l'església. Tot seguit ana a d iñar i 
havent d inat i a punt de pa r t i r torna en dita 
iglesia y volgué veure lo drap de Caries gran de 
la istoria del emperador Constantí. A cont inua-
ció passé a l'església de Sant Feliu i contempla 
el sepulcre i el eos de Sant Narcís, baixá per l'es-
cala p r inc ipa l , cavalcá a la plaga i seguidament 
emprengué el re torn a Barcelona. 
La memor ia de l 'Arx iu capi tu lar remarca el 
detall cur ios , que no recull ía del Consell mun i -
c ipa l , que el bisbe posa en les mans de ['Empe-
rador l 'antiga copa di ta de Carlemany — s i b i 
t rad i tam ant iquam illam cupam Carol i magní in 
man i bus t e n u i t — avui no conservada, mentre 
que l'acta del mun ic ip i recull Linteres del mo-
narca per veure el b rodat . No hi ha dubte que 
ment re dinaven se suscita la conversa que des-
vetllá [ 'entusiasme de [ 'Emperador, engrescat 
encara I emocionat per haver t ingut a les seves 
mans la que creuria copa de Car lemany, i no 
volgué marxar sense haver v ist el tapís o bro-
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El brodat després de la restaurado del 1952. 
Aqüestes dues foíos amablemení cedides peí Serve! de Conservado i Catalogado de 
la Diputado Provincial, palesen el poc encert de les restauracions de que han estat 
objecte els brodats fins a l'any 1952. Vegi's com el fragment del brodi't de la Invendó 
de la Santa Creu es troba col.locat al mig d'altres dos fragments, de desigual magnitud 
i importancia, pero que res no teñen a veure amb el tema i argument de la Santa Creu. 
dat , que també creur ia de Car lemany. Penso que 
seria el mateix bisbe el qui t raur ia la conversa 
purx que sentía gran afecció pels tapissos i, com 
hem d i t abans, el I mateix n'havia regalat dos 
a la catedra l . El P. Vil lanueva en el seu «Via je 
L i te rar io» fa un gran elogi d'aquest prelat , f i l l 
de Girona «hombre de mucho saber y taíento 
pol í t ico» i , que quan el seu nomenament por-
tava ja quaranía anys de canonge Ardiaca Ma-
jo r , per tant era un bon coneixedor de la cate-
d ra l , la qual per a ell no t indr ia secrets. 
Nosaltres, a l 'esmentat treball i sense ent rar 
en el tema, donávem per bo que es tractava de 
dos brodats : un de l 'emperador Car lemany i al-
tre de ¡ 'emperador Constantí i donávem les dues 
peces per perdudes. 'Uns anys després, el 1958, 
e! nostre col-lega i bon amic Dr. Jaume Marqués, 
en ocasió de les festes i f íres de Sant Narcís, 
cüMaborava en el suplement del d ia r i local ( 5 ) 
5) Suplement al diarl «Los Sitios» de Girona del 
dia 29 d'octubre de 1958. 
amb un ar t ic le El emperador Carlos V en Ge-
rona que ident i f icava aquest tapís amb el fa-
mós de la Creació. Vegem-ne Largumentac ió: 
«En efecto, consta en un inventar io que este ta-
piz contenía la f igura de Constant ino montado 
sobre un d romedar io o camello llevando la Cruz, 
hallada por su madre santa Elena de Jerusalén. 
La histor ia del hallazgo de la santa Cruz pode-
mos verla todavía en la parte in fer ior del tapiz 
de la Creación; y de la f igura de Constant ino 
queda todavía la corona y par te de la cruz. 
Así pues su ident i f icac ión no ofrece duda. El 
nombre de «l ienzo de Car lomagno» se explica 
por la misma razón ya apuntada anter io rmen-
te: todas las piezas o construcciones de la pr i -
m i t i va iglesia románica, se a t r ibu ían a Carlo-
magno y se creían de la época de éste. No se 
olv ide que la t rad ic ión antigua consideraba a 
Car lomagno como el l iberador de Gerona del 
domin io de los árabes y que en nuestra dióce-
sis llegó a venerársele como santo, y todavía se 
conservan en el Arch ivo Catedral ic io los l ibros 
l i túrg icos que contienen los cul tos que se le de-
dicaban. 
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Todavía hoy se designa a la to r re román i -
ca del c laustro con el nombre de Tor re de Car-
lomagno. Ant iguamente se l lamaban también de 
Car lomagno, la imagen de la Vi rgen y la copa 
0 copón del al tar mayor» . 
Confesso l leialment que vaig adher i r -me al 
raonament del Dr. Marqués, pero ara en con-
siderar-ho tot al t ra vegada, amb ocasió d'aques-
ta col-laboració, ho veig d 'una a l t ra manera i 
pensó si es tracta de dos brodats independents, 
com ja em semblava la p r imera vegada i ho fo-
namento amb aqüestes consideracions: 
a) Que el brodat de la Creació no és men-
cionat, o almenys f ins ara, no surt mencionat 
mai en cap relació ni inventar i , par t i cu la r que 
ha cr idat i 'atencíó de tots quants l 'han estudiat 
1 que no se sap, quina exp l i cado donar -h i , men-
t re que el de ¡ 'emperador Constant í ho és pa-
lesament en el document de l 'Arx iu Mun ic ipa l i 
a l ' inventar i de 1685 que va t ranscr iu re G i rba l ; 
altre pessa dita de Constantino. Remarquefm 
també la menció del Dr. Marqués d'una copia 
mecanograf iada d 'un inventar i , l 'or ig inal de la 
qual no s'ha pogut t robar . 
b ) Que tampoc no consta documenta lment 
que s'hagi d i t mai de Car lemany el brodat de 
la Creació, ment re que el document mun ic ipa l 
d iu lo drap de Caries gran de la Istoria del em-
perador Constantí, com si es tractés d 'un ob-
sequi de Car lemany, a ix i com s'hi considerava 
en aquesta data — 1 5 3 8 — la copa de Carle-
many, que el Bisbe most rá i posa a les mans de 
l 'Emperador. ( cupam Caro l imagn i ) . 
c ) Que el tema de la Creació té suftcient 
pes o impor tanc ia específica com el té el de la 
Redempció, per donar lloc a un brodat de cate-
goría, i per tant poder desenvolupar indepen-
dentment l 'un de l 'a l t re. 
d ) Tinc el convenciment que no s'han va-
lorat com cal les restauracions de qué ha es-
tat objecíe el nostre b roda t . 
— Girbal a l 'ar t ic le c i ta t , en acabar d i u : 
«Un deber de g ra t i tud a un t iempo nos impu l -
sa a dejar consignada, la par te de mér i to no 
escasa que corresponde al M. 1. Sr. Deán, pre-
sidente del Cabi ldo de nuestra Santa Iglesia, 
Dr. D. José Sagalés y Guixer, por la restaura-
ción y exhib ic ión de que ha sido ob je to nuestra 
joya ar t ís t ica, años antes last imosamente o lv i -
dada, con notable per ju ic io de algunos cuantos 
se dedican al estudio de los monumentos de pa-
sadas épocas». I en nota afegeix: «Con poste-
r io r idad se halló ent re trapos viejos un f rag-
mento apreciable que hubo de corresponder a 
la cenefa u or la del lado derecho. Desgraciada-
mente apenas const i tuye una m i tad de ella, ha-
llándose par t ido vert ical mente». 
Pensó que s¡ en aquests anys de 1880-84 
— p r i m e r a res taurado de qué ten im coneixe-
m e n t — es va afegir al tapís de la Creació el 
f ragment del de la Invenció de la Santa Creu, 
únic tros que restava de tot un brodat que de-
senvolupava aquest tema, ¡ que s'haurla t robat 
en algún calaix o a r m a r i , com sembla s'hl t ro-
baren els f ragments de qué parla G i rba l . La de-
ter iorac ió d'aquestes peces havia ar r iba t certa-
ment a un grau l lastímós. 
— Segona res taurado. La que explica mos-
sén L lamber t Font, el qua! d iu en referencia 
al brodat de la Creació: «La pieza es incomple-
ta y fue en el p r imer decenio de este siglo que 
se con f ió a unas religiosas francesas especiali-
zadas en la mater ia , el encargo de un i r los f rag-
mentos dispersos que se encontraban en los ar-
mar ios destinados a ornamentos con el lauda-
ble f i n de que no desaparecieran» ( ó ) . Creiem 
que en aquesta ocasió es va cosir a la par t de 
baix la cenefa que avuí és a la dreta. 
— La tercera res taurado l'esmenta el Dr. 
Pere de Palol , que amb tanta competencia i de-
d i c a d o ha estudiat aquesta pega; «Depuis la 
dern iére restauración fa i te en 1952. . .» ( 7 ) . 
Segons el mateix autor , aquesta restauració es 
deu «au zéle et a la competénce du Docteur Font 
la restaurat ion récente de la broder ie» ( 8 ) . En 
aquesta ocasió es va posar al seu lloc la banda 
dreta que es va comple tar amb una tela neutra 
per a r rodon i r el con jun t . 
— 1 encara una restauració recentíssima, 
la de 1975, d i r ig ida peí mestre de cer imonies 
i Ilicenciat en A r t Sacre, M n . Genis Bal t rons. En 
aquesta ocasió va completar-se la f igura que re-
presenta el mes d 'abr i l i no sabem si algún al-
t re detal l , ja que no afecta el nostre comes, 
tota vegada que aqüestes tres u l t imes restaura-
cions no diuen amb el tema de la Invenció de 
la Santa Creu. Tot seguit va procedir-se a la ins-
ta lacio def in i t iva del b roda t , que és realment 
magníf ica, tal com avui s'exhibeix en un lloc 
d 'honor d i n t r e les aules capi tu lars . 
e) Explica el Dr. Marqués en estudiar la 
fagana de la catedra l , que abans d 'enrunar la 
de la seu románica per fer la nova, es va co-
menta r , com era na tu ra l , per l 'obra de la quar-
ta ciau de la ñau, i que el p r imer pas va ésser 
traslladar els al tars de la capella del Sepulcre 
amb els beneficis de la mateixa a un a l t re lloc 
de l'església, ja que sota un campanar vell h¡ 
havia la d i ta capella, i afegeix: «Conviene saber 
que el al tar pr inc ipa l de la capilla llamada del 
Sepulcro era el de la Santa Cruz, cuya existen-
cia consta a pa r t i r del año 1106». El trasllat 
es va fer amb mol ta solemnitat el día 29 de de-
6 ) El tapiz de la Creación de la Catedral de Gero-
na «Anales del Instituto de E. G.» 1 (Gerona, 
1 9 4 6 ) , p. lóO. 
7 ) Une broderie catalane d'époque romane: La 
Genese de Gérone. «Caliíers Archéologiques» 8 
París, 195Ó), p. 17Ó. 
8 ) Id . p. 194. 
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sembré de l 'any 1576, per rao que en d i t al tar 
«se contienen grandes e impor tantes rel iquias» 
i el lioc escoílit va ser la Capella de San Salva-
dor , coneguda avui per la Gregoriana ( 9 ) . 
També nosaltres havíem rema rea t que el 
«Rector del a l tar de la Santa Cruz» a m i t j an 
segle X IV , en temps del bisbe Berenguer d 'An-
glesola era un deis tres beneficis sine cura de la 
Catedral ( 1 0 ) . 
L. Font , a l 'ar t ic le esmentat, defensa el cui te 
que d 'ant ic es tenia a la Invenció de la Santa 
Creu i ho fonamenta amb el retaule del segle 
XVI de Santa Elena, avui a la capella d'aquesta 
advocado ( 1 1 ) . Aquest retaule, és de l 'any 1521, 
podr ia ser un argument a favor d'aquesta de-
voció, per6 el Dr. Calzada explica que era un 
retaule « i t ineran t» i que en real i tat va ser col-
locat en aquesta capella a pa r t i r de l 'any 1939, 
acabada la guerra que havia repercut i t en la ca-
tedral i havia deixat buides moltes capelles. 
Pensem que és un argument que té poca forga i 
sí l 'anter ior de pr ínc ip is del segle X I I , per a no-
saltres mo l t convincent. També Palol, que se-
gueix Font , fa d'aquesta capella i retaule un 
argument a favor d'aquesta devocló, quan en 
real i tat i com hem d i t és la Gregoriana la que 
recolií l 'anter ior i i n ín te r rumpuda devoció a la 
Santa Creu ( 1 2 ) . 
f ) Per acabar tornaré a mencionar l 'estu-
di del Dr. Palol ( 1 3 ) : «Cette serie de scenes 
(les de la Invenció) était séparée d 'une aut re , 
qu i occupait la par t ie in fér ieure de la brode-
r ie , completament d isparue main tenant , par un 
théme géométr ique analogue a celui que sur-
montent les quat re vents. Au-dessous des pre-
mieres scénes de la « Invent io» , se t rouve le de-
bu t du théme general de la Broder ie , et c'est qu i 
co r robore not re thése». 
La tesi de l 'amic Palol intuVda per Pi joan I 
Gudio l és que la part in fe r io r del brodat 
acabava amb la representado deis dies de la 
setmana, donant uni tat al con jun t . La compar-
teixo p lenament. 
9) La fachada de la Catedral de Gerona. «Anales 
del Instituto de E. G.» 10 (Gerona, 1955) 290. 
Es una aportado del major interés, que donem 
molt condensaría. 
10) L. Batlle i Prats. La Cultura a Girona de l'Edat 
mitjana al Renaixement. Monografía núm. 7 de 
r insti tut d'Estudis Girón Ins. Girona, 1979, p. 
153. 
11 ) Op. cit. p. 170. 
12) J. Calzada Oliveras. Las claves de bóveda de la 
catedral de Gerona. Editorial Escudo de Oro. 
Barcelona, 1975, p. 20. 
13) Op. cit. tome Vií l (195Ó), p. 189. 
Resumint diri 'em que tots els invest lgadors 
que han t rac la t del brodat han par t i t sempre 
de considerar- lo com una sola pe^a, i aixó com 
una mena d'obsessió, bo i reconeixent que en-
t re la Creació i la Redempció representada per 
la Invenció de la Santa Creu, hi ha solució de 
continuVtat. Remarquem que s i , de p r imers d'a-
quest segle, el b rodat ha estat restaurat tres ve-
qades ¡, almenys una en el segle XIX hom pot 
bé suposar que hagi estat ob jecte d'alguna al tra 
restauració anter ior en la qual s'h¡ afegí el 
f ragment de la Invenció amb la bona intenció 
de salvar-lo d'una possible pérdua. Al p r imer 
cop d'u l l , sobta el color térros fose de! fons del 
f ragment tot llis que contrasta amb el fons de 
U resta de! brodat de c o l o r a d o dí ferent i amb 
d ibu ixos. Dona la impressió que hi ha estat em-
bo t i t per a r rodon i r la f o r m a quadrada del con-
jun t . 
Les cites documentáis i especifiques del nos-
t re brodat que no son mar referldes i en con-
cret al brodat de la Creació. 
L 'a l tar i cu i te de la Santa Creu a la capella 
del Sepulcre documentat des de 1106, devoció 
aue a través de la Capella Gregoriana s'ha man-
t ingut sense in te r rupc ió . Em sembla que d 'a l -
guna manera aquest brodat havia d 'ocupar lloc 
de preferencia en l 'a l tar, com a an t lpend i , com 
a baldaquí , com a retaule o com ornament de 
devoció penjat a les parets de la capella, segons 
les seves mides, que avui desconeixem concre-
tament. A mes l 'ant igui tat de la pe^a correspon 
a la d'aquell temps. Pensem tembé aue és en 
aquest temps, que per causa de les obres, can-
vi de gust i de corrents ar t ís t iquas, comenta la 
«tragedia» d'aquests brodats . Ja i^o es van tor-
nar a penj'ar i van passar a la «reserva», potser 
amb no gaire cura per a la seva conservado i 
van restar-hi f ins a mig segle passat que Hom 
els comenta a revalor i tzar , segons acredita el tes-
t imon i de Gi rba l . 
Pensó que si aquests p lante jaments els he-
guessin conegut els nostres invest lgadors, hau-
rien estat del nostre parer. Cal agrai r el treball 
mer i t íss im que suposa l 'estudi de la técnica 
del b rodat , la seva iconograf ía, els precedents, 
inf luencies, paral-lels i datacíó, tot real i tzat amb 
tanta cura, que ho est imem com a de f i n i t i u . 
Ara i amb tota cord iaü ta t els convidem que 
consider in la nostra hipótesi i deducció, és a 
d i r : que el brodat de la Creació f ins ara t ingut 
per una sola pe?a jun tament amb el tema de la 
Invenció, o r ig inár iament no va ser aixr' i es trac-
ta de dues peces meravelloses del mateix temps, 
l 'una amb el tema de la Creació I l 'a l t ra amb el 
de la Riedempció. El p r imer , no sabríem com 
expl icar-ho, no sur t mai documentat pero res-
ta forga ben conservat, ment re que el de la In-
venció de la Santa Creu es t roba mes documen-
tat i conservat en un f ragment . 
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